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Sevgili Çocuklar'.
“Çocuklar için K itaplar” sayfamız bir yaşı­
nı doldurdu!Bir yıldır kitaplarla ve sîzler­
le birlikteyiz. Sayfamızı
sevdiniz m i?
Nice yaşlan, yine 
birlikte kutlama 
dileğiyle, Sevgi­
ler.
Aytül Akal, Aysel 
(Sürmen, Ayla 
Çtnaroğlu, M ustafa Delioğlu
Tek Gözlü Ke­
di, Serpil Ural 
Resimleyen: Ser­
pil Ural 
Kök Yayıncılık 
Okuma yaşı: 3-6 
Hem boyama 
kitabı, hem öy­
kü... Tek gözlü kedinin sırrını çözmek iste­
yen küçükler, bu kitabı boyarken, bir yan­
dan öyküsünü dinleyebilir. Tek gözlü kedi
KELOĞLAN
5>H OH DIV
nin kapalı olan gözü, sonunda açılır. Açılır 
ama, herkesi büyük bir sürpriz beklemek­
tedir...
Keloğlan/Oh Oh Dev, Derleyen: Mehmet 
Hengirmen
Resimleyen: Nilgün Bayraktaroğlu 
Engin Yayınevi
Okuma yaşı: 5-7
Şu bizim Keloğlan, 
nedense çoğu kez 
üçüncü hamur kâğıt 
kitaplara konu olur­
du. Bu kez beş kitap­
lık bir dizide, tam 
sayfa renkli resimler- 
ve kuşe kâğıtla çıkı­
yor karşımıza. Keloğ­
lan masallarının bu 
yeni derlemesi, 5-6 yaş çockularm bile al­
gılayabileceği sadelikte. Klasik Keloğlan 
masallarından hoşlananlar için...
Süpermen İstanbul’a Düştü, Muzaffer Iz- 
gü, Resimleyen: Cavit Yaren 
Bilgi Yayınevi
Okuma yaşı: 7-9
Dört kısa öyküden olu­
şan kitabın ilk öykü­
sünde, çocukların gü­
cüne hayran oldukları 
Süpermen, İstanbul’un 
çamurlu sularına düşer. 
Neden mi? İstanbul un 
üzerinde uçarken bur­
nuna kadar gelen kötü 
kokulara dayanamaz 
da ondan. İstanbul’da yaşamayı başaranla­
rın neredeyse kendilerinin Süpermen’den 
güçlü olduklarına inanabilecekleri bu öy­
küden sonra, “ Alloş Lüp”de, yemek yeme­
yen bir çocuk anlatılıyor. “Kızlar-Oğlanlar 
Maçı” adlı öyküde kızlarla oğlanlar maça 
tutuşurlar. Karnin kazandığını söylemeye­
lim ama bir ipucu verelim. Kim bir hedefe 
ulaşmak için düzenli çalışırsa, o kazanır el­
bette! “Mor Topaç” öyküsü ise, hep yük­
sekten atan çocuklar, ya da bu tip arkadaş­
ları olanlar için...
Kuğu, Roald Dahi 
Türkçesi: Dost Körpe, Gendaş
Okuma yaşı: 12+
“Çarli’nin Çikolata 
Fabrikası” adlı harika 
kitabın yazarı, bu kez 
dört farklı öyküsüyle 
çıkıyor karşımıza. 
Öykülerin ilki, savaş­
ta yaralanan bir pilo­
tun hissettiklerini an­
latıyor. Yaralı pilotun 
sinirleri ile beyni ara­
sındaki ilginç iletişim, 
düşmanı güldürmek için savaş uçaklarının 
kanatlarına komik resimler çizmesi, yaza­
rın şaşırtıcı hayal gücünü ortaya koyuyor, 
ikinci öykü olan “ Kuğu”, 12 yaşın altında­
ki çocuklara önerilemeyecek bir öykü; an­
cak, çocukların sevgi ve eğitim eksikliği ile 
büyüdüğünde nasıl acımasız birer vahşiye 
dönüşebileceklerini yetişkinlere çok iyi an­
latıyor. “Otostopçu” , hoş sürprizle okuru 
şaşırtıyor. “Hayvanlarla Konuşan Çocuk” 
ise, küçük bir çocuğun, dev kaplumbağayı 
' ’tinlerin elır 
zemli bir öykü.
yetişk inden kurtarışını anlatan gi- 
rm 1
Yedi Renkli Dünya Çocukları, Mehmet 
Güler, Önel Yayınevi 
Okuma Yaşı: 8-12 ..
23 Nisan, yalnızca Özgür’ün doğum günü 
değil, tüm Dünya çocuklarının doğduğu
YEDİ RENKLİ 
DÜNYA ÇOCUKLARI
gündür! 23 Nisan, 
yalnızca Türk çocuk­
la]rmın değil, tüm 
Dünya çocuklarının 
bayramıdır! Türki­
ye’ye 23 Nisan kutla­
maları için gelen 
Hans, Almanya’ya 
dönerken, böyle dü­
şünüyordu. Hans’ı 
evine konuk eden 
Özgür ise, onbir yaşı­
na girdiği 23 Nisan’da, artık değiş ’
büyüdüğünü, paylaşmayı ve dostluğu öğ­
rendiğini fark eder. Bu güzel öykü, yalnız­
ca Özgür’ün ve Hans’ın dilinden değil, Al­
manya dan Türkiye’ye dönüş yapan Sı­
lanın ve Özgür’ün arkadaşı Barış’ın gö­
züyle de anlatılıyor. Farklı çocukların göz­
lemleri bir araya getirilerek yapılan bilinçli
kurgu, 23 Nisan’ın Dünya çocuklarını bir 
araya getirme amacına da son derece uy­
gun. Çok güzel, zevkle okunan bir kitap...
Kuyudaki Işık, Ahmet Tural 
Altın Çocuk Kitapları 
Okuma Yaşı: 12+
Okurlar, kitabın başında, macera ve polisi­
ye karışımı heyecanlı bir roman okuduğu 
izlenimine kapılabilir. Ama Cemil hırsız­
lıklarını ele verdiği çeteden kendisini kur­
tarmak için, tamirhanedeki kırmızı otomo­
bille kaçmaya çalışırken, çete başının kar­
deşini ezip öldürünce, işler değişir. Okur, 
bundan sonra kendisini beklenmedik bir 
fantastik öykünün içinde bulur. Cemil ka­
çarken yalandaki dereye adar. Derenin di­
binde Bengisu vardır ve bu suda yaşayan
insanlar, ölümsüzdür. 
Ancak Bengisu’nun da 
yeryüzünden farkı kal­
mamıştır. Bu ölümsüz 
insanlar, Mavi Savaşçı­
lar ve Pembe Savaşçı­
lar olarak ikiye ayrıl­
mış, ölümlü olmak ve 
Bengisu’nun tek hâki­
mi olmak için birbirle- 
riyle kıyasıya savaşa girişmişlerdir. Kitabın 
ilk bölümü zaten sıkıntıyla okunabilmiş- 
ken, Bengisu’ya bir girip bir çıkan ölümlü- 
ölümsüz msanlar, neden ortaya çıktığı ve 
nerden gelip nereye gittiği belli olmayan 
garip hayvanlar ve konuya ne kattığı anla­
şılmayan bir sürü bağlantısız olay, romanı 
giderek karmaşık ve iyice zor anlaşılır hale 
getirir. ❖
Çocuğun 
Sesi
❖  Hazırlayan: Erdoğan Yılmaz*>
*  Sesler, Tonlar ve Tınlar dan anlamak, 
aralarındaki farkları tanımak, dilini çöz­
mek; tüm bunları istekle ve zevkle yapmak 
az şey midir? Ben bunları sizin beklediği­
niz ölçüde başarabilen bir çocuk olmaya­
bilirim; ya da benden çok daha iyi başa­
ranlar bulunabilir. Bunu çok önemseme­
yin ve beni yetenek sınırlarımın üstünde 
zorlamayın. Beni kendi ölçülerimde sade­
ce müzikle ilgilenen, duyarlı bir insan ola­
rak yetiştirmenin bile, çok önemli olduğu­
nu biliyor musunuz? ♦ >
Bir yazar: 
Mehmet Güler ile 
tele-röportaj
A lo, Mehmet Gü­ler?
- Buyrun
- Mehmet Bey, “Yedi Renkli Dünya Ço­
cuktan” adlı kitabınızın çıktığı ilk günü 
hatırlıyorum. İmzalayıp bana armağan et­
miştiniz ve ben de büyük bir beğeniyle 
okumuştum. Şimdi kitabınızı ikinci kez, 
yine beğeniyle okudum. Elinize sağlık!
- Taeşekkür ederim. Güzel bir kitap oldu 
gerçekten.
- Merak ettim, siz de 23 Nisan töreni için 
evinizde yabancı bir konuk ağırladınız mı 
hiç?
- Hayır ağırlamadım. Ama düzenlenen tö­
renlere büyük ilgi duydum. Mesleğim ne­
deniyle birçoğuna katıldım da. Çocukları 
ve onların sevinçlerini yakından izledim. 
Evrenselliğe dönük bir yönüm var benim. 
23 Nisan’da barış, kardeşlik, sevgi gibi İn­
sanî değerlerin coşkuyla paylaşılması beni 
çok etkiliyor. Ayrıca, konuya gözlem ve 
duygularımla da yaklaşabildiğimi düşünü­
yorum.
- 23 Nisan törenlerini ve yaşanan o coşku­
yu kitabınızda gerçekten çok güzel aktar­
mışsınız. Her 23 Nisan’da bu coşkuyu ye­
niden yaşar mısınız?
- Evet, her zaman! Kendim katılmamış­
sam, bütün gün töreni televizyonda izle­
rim. Ekranda gördüğüm çocukların se­
vincini paylaşır, o gün, içimde kalan ço­
cukluğun heyecanını yaşarım.
- “ Kese Kâğıdı Çocukları” adlı kitabınızı 
da okumuştum. Oradaki çocukların yaşa­
dığı zor hayat, çok etkileyiciydi. O çocuk­
ların içinde tanıdığınız biri var mıydı?
- Tüm kitaplar, yazarın yaşamından bir iz­
düşümdür. Ne kadar uzak bir konu olsa 
da, yazarın yaşamından yansıyan motifleri 
ve renkleri taşır. Zaten yazar, yaşamın için­
de olmalı. Ben de, birebir olmasa da, ya- 
,;am deneyimimden topladığım malzeme- 
eri süzer, gözlemlerimin yanı sıra duygula­
rımı da katarak yazanm. Anadolu’da öğ­
retmenlik yaparken, gazetelerden kesekâ­
ğıdı yapan öğrencilerim oldu. Kesekâğıdı 
ile hoş bir anım da var: Manavdan meyve 
almış eve dönüyordum. Kesekâğıdının 
içindeki meyveleri elimde hoplatarak yü-
l
rürken, birden kese kâğıdının Cumhuriyet 
gazetesi olduğunu, üstelik üzerinde benim 
bir yazımın olduğunu gördüm. Bu olaydan 
çok etkilendim.
- Başka kitaplarınızı da okumuştum. “Ay- 
dede’nin Öpücüğü” adlı kitabınızda bir 
anne, tok olduğunu söyleyerek elindeki 
simiti çocuğuna vermişti. Oysa anne de 
çok açtı. Bir de, “Uçurtmam Bulutlardan 
Yüce” adlı kitabınızdaydı sanırım, okulun 
önünde simit satan bir çocuk vardı. Öğ­
rencilerin aralarında tartıştığı bir sınav so­
rusunun cevabını biliyordu ama kendisi 
çalışmak zorundaydı, okula gidemiyordu. 
Mehmet Bey, beni neden üzüyorsunuz
böyle?
- Hüzünlen dinci yazdığımın ben de far­
kındayım. Öykülerimi okurken zaman za­
man benim de boğazıma bir şeyler takılır, 
duygulanırım. Bazen acaba çocukları üzü­
yor muyum diye düşünüyorum. Duygusal­
lık, lirizm ve hüzün benim doğamda var. 
Çocukluğum mutlu geçmedi. Belki bunun
yansımalarıdır.
- Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz?
- 30 ydı aşkın bir süredir, Türkçe ve edebi­
yat öğretmeniyim.
- Kaç kitabınız yayımlandı?
- 13’ü çocuk kitabı olmak üzere, 18 kitap. 
Aynca çocuklar için yayımlanmayı bekle­
yen bir, yetişkinler için iki kitap dosyam 
var.
- Kitaplarınız hiç ödül aldı m ı?
- Ödül mü? Çoook! Ödülden yana çok 
şanslı olduğumu söyleyebilirim. Neredeyse 
kitap sayısı kadar ödülüm var. Bazı kitap­
larımdaki öyküler, tek tek öykü olarak da 
ödül kazandı. Açıkçası, ödülü seviyorum!
- İlk kitabınızı hatırlıyor musunuz?
- “Ak Badanalı Ev!” Bir öykü kitabı idi.
- Size yazmak isteyen küçük okurlarınız 
için adresinizi verebilir misiniz?
- P.K. 125, Gebze.
- En son okuduğunuz çocuk kitabı?
- Ooo,çok kitap okudum! TC Kültür 
Bakanlığı’nın Roman yarışmasının jürisin- 
deydim. 28 kitap ve kitap dosyasını in­
celedim. içlerinde en çok beğendiğim, “Su 
ile Pınar’ın Mektupları” idi.
- Teşekkürler...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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